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СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
В умовах глобалізації зростає роль та значення страхового ринку, виникає 
необхідність створення дієвої системи страхового захисту з метою забезпечення 
стабільності розвитку та ефективності економічних відносин, підвищення рівня 
життя населення, соціальної стабілізації. 
Окремі сегменти страхового ринку України, на даний час, стрімко 
розвиваються, проте рівень страхового покриття залишається на низькому рівні. 
Все це тому, що страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому 
етапі розвитку. 
Мета даної роботи  полягає в обґрунтуванні основних напрямків 
удосконалення ринку страхових послуг, визначення сутності страхового ринку 
та перспектив його подальшого розвитку, інтеграція вітчизняного страхового 
ринку до європейського та світового фінансового простору. 
Питання формування та розвитку страхування та страхового ринку в 
Україні досліджували так закордонні вчені: А. Гінзбург, А. Шахова, 
Р. Юлдашева, В. Ковальова, М. Зайцева, В. Сухова, Л. Рейтман, Т. Федорова. 
Варто зазначити також вітчизняних науковців, які досліджували дане питання, 
це: В. Базилевич, М. Александрова, Л. Горбач, О. Заруба, С. Осадець, 
О. Терещенко, Н. Внукова, О. Охріменко та цілий ряд інших вчених, які 
працюютьу сфері економічних, фінансових та державно-управлінських проблем 
страхового ринку України. 
Страховий ринок - це частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-
продажу є страховий захист, формується попит і пропозиція на нього. Головною 
функцією національного страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового 
фонду з метою страхового захисту суспільства [1, с. 507]. 
Страховий ринок України є ще досить молодий і перебуває на стадії 
формування. Проте з кожним днем страхування в нашій країні стає все 
важливішим сегментом ринкових економічних відносин, оскільки механізм 
страхового захисту дає змогу забезпечити безпеку, стабільність та соціальні 
гарантії в суспільстві. 
Існують також інші проблеми  розвитку страхового ринку України. Серед 
них можна виділити основні [2, с.77]:  
-  відсутність цілеспрямованої державної політики у сфері страхування; 
- надмірна кількість видів обов’язкового страхування і неадекватність 
їхнього фінансового забезпечення; 
- недостатній рівень державного регулювання і контролю за страховим 
ринком; 
- відсутність довіри населення і господарюючих суб’єктів до страхових 
компаній; 
- відсутність середньо- і довгострокового планування страховиками своєї 
діяльності; 
- низький рівень впровадження в страхову практику сучасних 
інформаційних технологій. 
Крім того, проблеми, які існують в українській економіці в цілому і 
впливають, зокрема, і на страхову галузь. 
Для вирішення даних проблем та подальшого ефективного розвитку 
страхового ринку України необхідно здійснити ряд першочергових заходів [3]: 
-  підвищити захист споживачів страхових послуг; 
- запровадити реальні заходи, які б знизили можливості для корупції та 
бюрократичних перепон, принаймні в галузі страхування; 
-  підвищити прозорість діяльності учасників страхового ринку; 
- розвиток страхового брокерства та залучення до цього бізнесу 
професійних компаній; 
- збільшити капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність 
національного страхового ринку; 
- впорядкувати страхове законодавство в цілому та окремих його 
положень, і привести їх у відповідність до існуючих економічних реалій; 
-  інтеграція страхування до європейських страхових структур. 
Також необхідно проаналізувати події останніх років, оцінити реальний 
стан страхового ринку та, уникаючи помилок минулого, визначити напрями його 
подальшого розвитку. Важливо також ретельно проаналізувати й світовий досвід 
з відповідних питань, в тому числі й досвід наших найближчих сусідів. 
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